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Nuevaevidenciasobrelarelaciónfilogenética
entrelososospleistocenosdeAméricadelSur
ydelNorte
New evidenceonthefiZvgeneticrelationshipbetwenSouthand
North American Pleistocenebears
The subfamilyTremarctinae(Ursidae:Camivora),distributed
exclusivelyin America,comprisesfivegenera:Plionarctosfrom
the upperPliocene of North America, Arctodus, that groups
the two North American species; Arctotherium and
Pararctotheriumwith anuncertainnumberof SouthAmerican
species; and Tremarctos with one fossil speciesin North
America anda living one in South America.
One of the characters usually taken into account in the
definition of the subfamilyTremarctinaeis thepremasseteric
fossa in the lateral outer side of the mandible.body,which
occupiesalmostall the thicknessof themandibularbody.
This descriptionagreeswith the observationsin Tremarctos
and Arctodus, but in the Argentine and Bolivian speciesof
Arctotherium and Pararctotherium this fossa is extremely
reducedor absent.
In ordertocomparethepremassetericfossaof Tremarctosand
Arctodus with that of the South American fossil genera,it
. was measuredthe volume of this fossaand relatedwith the
thickness of the mandibularramus,betweenthe secondand
third lower molar.
The resultsshowthegreatdifferenceof thestructurebetween
TremarctosandArctodus on one side,andArctotheriumand
Pararctotherium,on the other.
lt is proposed that in the South American genera the
premassetericfossais drasticallyreduced,disappearingin some
cases.This maybeconsideredaderivedcharacterfor thegroup
Arctotherium-Pararctotherium.Consequently,theopinionof
someauthors who include all the extinct generaof South
American'bearsassubgeneraof thegenusArctoduswould be
invalidated.
.Palabras clave: osos, Ursidae, Tremarctinae,filogenia, fosa,
premasetérica.
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Introducción
LosTremarctinae(Ursidae:Carnivora)presentanuna
distribuciónexclusivamenteamericana.Dentro de esta
subfamiliasereconocencincogéneros:Plionarctos(Frick,
1926)delPliocenosuperiordeAméricadelNorte, esuna
formapococonocidaconsideradancestralalosotroscua-
tro génerosdel Pleistoceno;Arctodus(Leidy, 1854)que
agrupaa lasdosespeciesdeAméricadelNorte;Arctothe-
rium(Bravard,1857)yPararctotherium(Ameghino,1904)
a los quecorrespondenun númeroincierto de especies
deAméricadelSuryTremarctos(Gervais,1855)con una
especiefósil en América del Norte y una viviente en
AméricadelSur.
Uno de los caracteresusadostradicionalmenteen la
definición de estegrupo es la presenciade una fosa
premasetéricaen la mandíbula(Merriamy Stock, 1925;
Berman,1994;TrajanoyFerrarezzi,1994;PereayUbilla,
1998).La fosapremasetéricaen Tremarctosornatusde
acuerdoconDavis(1955)esunagrandepresíonovalque
sedesarrollaen la caralateralexternadel cuerpode la
mandíbulajustopor delantede la fosamasetéricay por
debajodel últimomolar.Estafosaesmáslargaquealta,
alcanzandoanteriormente lbordeposteriordeltalónido
del segundomolar.Bajo la fosa,el borde inferior de la
ramamandibulartiene el ancho normal, por lo tanto
aunquela fosapremasetéricaseextiendeencasitodoel
espesordelcuerpodelamandíbula,dejaintactoelborde
alveolarpor arribay el borde inferior de la mandíbula
pordebajo.
Estadescripciónseajustaperfectamentea lo observa-
doenArctodus(Figura1).
En cuantoal significadode la fosapremasetéricaen
Tremarctos,Davis(1955)realizalassiguientesconsidera-
ciones:
"Hayunafosapremasetéricaprofundaenelcuerpode
la mandíbulade Tremarctos.Una fosasimilarestuvo
presenteen algunos osos y perros extintos de la
subfamiliaAmphicynodontinae".EnTremarctoslafosa
alojaunaextensióndelvestíbulooralenformadebol-
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, sa,queessoportadaporelmúsculobuccinador".La
morfologíadelacabezaenTremarctos,comparadacon
Ursus, se encuentraadaptadapara incrementarla
herbivoríaen la funciónmasticatoria.Particularmen-
te notableesel incrementode la masadel músculo
zigomático-mandibulary la reduccióndel masetero
superficial"."Losest,udiosobrela dietadeTremarctos
en libertadindicanhábitosherbívoros.En cautividad
sudietaessimilara la deotrososos"."Sesugiereque
estafosaenelcuerpodelamandíbulareflejaqueoscu-
rasfuerzasmodelanla mandíbula.La arquitecturabá-
sicaintegraldelamandíbulanoseencuentraafectada,
en ningunade lasformasestudiadas,por la presencia
de la fosa"."Se sugierequeel músculozigomático-
mandibularestáimplicadoen.el desarrollode la fosa
en Tremarctos".
En los restosmandibularesconocidosde lasespecies
argentinasde Arctotheriumy Pararctotheriumla fosa
premasetéricaestá reducida o ausente(Cope 1896;
Ameghino 1902ySoibelzony Bond 1998)(Figura1).
Con el fin de comparar la fosa premasetéricade
TremarctosyArctodusconladelosgénerosfósilesdeAmé-
ricadelSursemidiósuvolumenyselo correlacionócon
el espesordelaramamandibularmedidoentreel segundo
y tercermolarsuperior.La eleccióndecontrastarel espe-
sor,y no otramedida,con el volumensejustificapuesla
fosatípicaocupaprácticamentetodoelespesordelaman-
díbula.De estaforma,seintentómensurarlamagnitudde
la excavaciónenel cuerpomandibular.
Los resultadosobtenidosdemuestranclaramentela
enormediferenciaexistenteentrela estructurapresente
enTremarctosyArctodusporunladoy ladeArctotheriumy
Pararctotheriumporel otro.
Lasobservacionesindicanqueen losgénerosudame-
ricanoslafosapremasetéricasehareducidodrásticamente
hastadesapareceren algunoscasos.Podemosconsiderar
entoncesla reduccióncomoun caracterderivadoparael
grupoArctotherium-Pararctotherium,y de estaformase
invalidaríala posiciónde algunosautoresquesugirieron
la inclución de los génerosde ososde Américadel Sur
comosubgénerosenel géneroArctodus.
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1 Materiales
AMNH 117433Arctotheriumlatidens;ValledeTarija,
Bolivia;Ensenadense.AMNH 25531Arctodusimus;
SheridanCounty,Nebraska;Irvingtonian.AMNH: F
127691 Arctodussimus;EngineerCreek, Alaska; .
Rancholabrean.AMNH:F 98969Arctodussimus;Arkalon,
Kansas;Irvingtonian.AMNH 95696Arctoduspristinus;
Arkalon,Kansas;Irvingtonian.AMNH 30493Arctodus;
ClearyCreekAlaska;Rancholabrean.AMNH:F 127700
Arctodus;GoldHill, Alaska;Rancholabrean.AMNH:F
127688Arctodus;GoldStream,Alaska.AMNH 2972
Arctodus;CrippleCreek,Alaska.AMNH 30494Arctodus;
Fairbanks,Alaska;Rancholabrean.BMNH 32916tipol'
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Arctotherium angustidens;río de La Plata, Bs. As.;
Ensenadense.MACN 1201TipoPseudoarctotheriumdebilis;
Mercedes, Bs. As.; "Pampeano". MACN 17486
Pseudoarctotheriumdebilis;A Q Alcaráz, Entre Ríos;
"Pampeano".MACN 1453Arctotheriumwingei;Valle de
Tarija;Bolivia.MACN 1458Arctotheriumtarijense;Valle
deTarija;Bolivia.MACN 2668Pararctotheriumenectum;
Capital Federal, Bs. As.; "Pampeano" (Ensenadense
cuspidal). MACN 9646 Pararctotheriumenectum;Río
Quequen Salado, Bs. As.; '.'Pampeano"(Ensenadense
Cuspidal). MACN 13971 Pararctotheriumenectum;
Necochea, Bs. As.; "Pampeano". MACN 18599
Pararctotheriumpamparum;Morón, Bs. As.; Lujanense.
MACN 5132tipo Arctotheriumcandiotti;Cap. Federal;
Ensenadense.MACN Mastozoología17830Tremarctos
ornatus.MACN Mastozoología50.87Tremarctosornatus.
MLP 10-71Pararctotheriumenectum;Arrecifes,Bs. As.;
Bonaerense.MMMP 1441 Pararctotheriumenectum.
MMPH 018Arctotheriumangustidens;Ea. "La Eufemia",
Mar del Sur, Bs. As.; Ensenadense.MNHNP 494 tipo
Arctotheriumbonariense;Prov.deBuenosAires,proceden-
cia estratigráficadudosa.UF 7454Tremarctosfloridanus;
Devil's Den, Levy County,Florida;Rancholabrean.UF
8526Tremarctosfloridanus;Devil'sDen,LevyCounty,Flo-
rida;RancholabreanLate.UF 3566Tremarctosfloridanus;
ColumbiaCounty,Florida.UF 10333Tremarctosfloridanus;
Vallecito Creek, California. UF 167143 Tremarctos
floridanus; Charles ton County, South Carolina;
Pleistoceno.UF 40043Arctodussimus;MammothCave
National Park, Kentucky; Rancholabrean.UF 170690
Arctodussimus;Desha County, Arkansas. UF 57550
Arctodus simus; White Pine County, N evada;
Rancholabrean.UF 81692Arctoduspristinus;Hillsborough
County,Florida;Irvingtonian.UF 81693Arctoduspristinus;
HillsboroughCounty, Florida; Irvingtonian. UF 81694
Arctodus pristinus; Hillsborough County, Florida;
Irvingtonian.UF 40089Arctodus;CharlotteCounty,Flo-
rida;Irvingtonian.
Métodos
Semidióelespesordelaramahorizontaldecadaman-
díbulaentreel segundoy tercermolarinferiorusandoun
calibreVemier1/20marcaWeyersberg.
El volumendelafosafuéestimadorellenandola cavi-
dadcon plastilina,la superficiefueemparejadacon una
reglausandocomoguiasel bordesuperiore inferiorde la
ramamandibular,luegola plastilinafueretiradaysumer-
gidaen aguadentrode una probetagraduadadondese
midióel volumendel líquidodesplazado.
Resultados
La proporciónentreel volumendela fosay el espesor
delaramamandibularesdiferenteparalosgruposdeAmé-
ricadelSury deAméricadelNorte. (Tabla1)
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Figura1.VistaslateralesdelasmandibulasdeAcAMNH25531:FArctodussimus(tomadoeKurtén1967),B-UF7454Tremarctos
floridanus(tomadodeKurtén1966),C-MACN9646Pararctotheriumenectumyd-MMPH18Arctotheriumangustidensmostrando
lasdiferenciaseneldesarrollodelafosapremasetéricayenlainclinacióndelacrestamasetérica.
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Tabla1.Espesordelaramamandibular,volumendelafosapremasetérica
NÚMERO DE ESPESOR VOLUMEN
COLECCIÓN (mm) (mI)
Arctotheriumangustidens BMNH 32916 35,1 6,2
A. angustidens MMPH 018sin. 28,4 2,5
A. angustidens MMPH 018dex. 28,5 3
A. bonaeriense MHNP 494 29 O
A. candiotti MACN 5132 35 10,3
A. latidens AMNH 117433 34 3
Pararctotheriumenectum MACN 2668 28,3 1,8
P.enectum MACN 9646 25,5 1
P.enectum MACN 13971 23,6 1,2
P.enectum MMP 1441 30 2
P.enectum MLP 10-71 28 O
P.pamparum MACN 18599sin 32,5 0,6
P.pamparum MACN 18599dex 31,9 0,5
Pararctotherium MMP 311S 25 O
PseUiloarctotheriumdebilis MACN 1201 22 1,5
P.debilis MACN 17486 23,6 O
Arctodussimus AMNH 25531dex 32,3 38
A. simus AMNH 25531sin 32,3 37,2
A. simus AMNH: F 127691 26 16,4
A. simus AMNH: F 98969sin 25 30,5
A. simus AMNH: F 98969dex 28 31,5
A. simus UF 40043 24 35,7
A.simus UF 170690 28 28,5
A. simus UF 57550 25,3 16
Arctoduspristinus] UF 81692 18 7,5
A. pristinus] UF 81693 16 2,2
A. pristinus] UF 81694 20 1,7
A. pristinus AMNH 956%sin 21 31,5
A. pristinus AMNH 95696dex 22,6 23,2
Arctodus UF 40089 20 16
Arctodus AMNH 30493 24 18,5
Arctodus AMNH:F 127700 25 15,7
Arctodus AMNH:F 127688 24 11,5
Arctodus AMNH 2972 21 19,3
Arctodus AMNH 30494 21,5 12
TremarctosflDridanus UF 7454dex 15 12,5
T. floridanus UF 7454sin 14 9,9
T. floridanus UF 10333 17,5 26,3
T. floridanus UF 3566 15 21,5
T. floridanus UF 8526 17,7 29,21
T. floridanus UF 167143 16 13,3
Tremarctosmatus] MACN lOol50.87 11 3,2
T. omatus MACN lOo117830dex 13,4 6,2
T. omatus MACN lOol17830sin 13,6 6
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Figura2..VistasventralesdeloscráneosdeA- Z1Arctodusimus(tomadodeMerriamy Stock,1925),B- MACN971
Pararctotheriumpa parumyC-MMMP26SArctotheriumcandiottidondepuedenapreciarselasdiferenciasenelespesordelos
molares,enladisposicióndelosprimerostrespremolaressuperioresyenlaextenciónposteriordelpaladarconrespectoalos
últimosmolares(M2).
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Discusión
ti
Los resultadosobtenidosdemostraronclaramentela
grandiferenciaexistenteentrela estructurapresenteen
Tremarctosy Arctoduspor un ladoy la deArctotheriumy
Pararctotheriumpor el otro. La fosa se ha reducido
drásticamenteen Arctotheriumy ha desaparecidoen
Pararctotherium.
, Ademáslacrestamasetéricaseorientademaneradife-
~ente n ambosgrupos.En TremarctosyArctodusseincli-
naendirecciónposteroinferiordesdeelbordealveolar,en
Arctotheriumy Pararctotheriumesprácticamenteperpen-
dicularal ejeanteroposteriorde la mandíbula.Como re-
sultadodeestolafosamasetéricadeTremarctosyArctodus
tambiénesdiferentea ladelrestodelosTremarctinaeya
la de losUrsidaeengeneral(Figura1).
Porotroladoel estudiodelcráneoy lasseriesdentarias
superiores(Figura2)brindanevidenciaadicionalsobrelas
diferenciasexistentesentreentreArctodus,Arctotheriumy
Pararctotherium:
- El cuartopremolarsuperioryparcialmentelosmolares
superiores,sonmásanchosen losgénerosdeAmérica
delSur.
- Lospremolares(Pml, Pm2y Pm3)sedisponenenhile-
rasobreelmaxilarenArctodusyenunarregloapiñado
enArctotheriumy enPararctotheriumdondeseexpresa
con mayorfuerza.En esteúltimogéneropuedenfaltar
algunospremolarese inclusiveel Pm4llegaa implan-
tarseatravesadopor faltadeespacio.
- La distanciaentreel bordeposteriordel paladary los
últimosmolaressuperiores(M3) esdecrecienteen el
sentidoArctodus,Arctotheriumy Pararctotherium.
- En Arctodusy Tremarctosedesarollauna escotadura
enelbordedorsaldel foramenmagnum,queno seob-
servaenel grupoArctotherium-Pararctotherium.
Considerandoal "grupo"Tremarctos-Arctoduscomoel
taxónancestralohermanodeArctotherium-Pararctotherium
consideramoscomoderivadosa aquelloscaracterespre-
sentesenesteúltimo"grupo"y queseapartandeaquellos
observados&l el "grupo"Tremarctos-Arctodus.
De estaformaseinvalidalaposicióndealgunosautores
quesugirieronla inclusióndelasespeciesdelosgénerosde
AméricadelsurenelgéneroArctodusdeAméricadelNor-
te.Losarctoteriosnorteamericanospertenecenaungénero
propiodecaracteresmenosespecializadosqueArctotherium
y Pararctotherium(Kraglievichy Ameghino1940).
Seesperaenfuturascontribucionesabasedeestudiosen
curso,daraconocermayorcantidad ecaracteresquepermi-
tanlareconstruccióndelahistoriafilogenéticadelgrupo.
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